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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada, “La Interrupción del embarazo en menores de edad víctimas de 
violación sexual intrafamiliar en el marco al Derecho a la Dignidad” con la finalidad de determinar 
las formas en que el Estado protege a las mujeres menores de edad víctimas de violación sexual 
que deciden  por el aborto. 
Así cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, la 
investigación se ha desarrollo de la siguiente manera; en la Primera parte de la investigación, se 
tiene la introducción, el cual se ha consignado los antecedentes más relevantes, el marco 
histórico, marco teórico, marco conceptual, marco normativo, marco comparado, y el marco 
espacial; en la Segunda parte de la investigación se tiene el Problema de la Investigación, 
desarrollándose así la  aproximación temática, la formulación del problema (el problema principal 
y los problemas específicos), la justificación de la investigación (Justificación teórica, metodológica 
y práctica), seguido de ellos, la relevancia jurídica, contribución, objetivo de la investigación 
(objetivo general y específicos), y culminando con esta parte se ha consignado la hipótesis de la 
investigación (general y específicos); en la tercera parte de la investigación se ha desarrollado el 
Marco Metodológico, ante ello se ha realizado la diferencia entre los enfoques de la investigación 
científica, esto es el enfoque cualitativo y cuantitativo y cual se ha aplicado en la investigación, 
seguido de ello se ha  establecido el tipo de estudio en la investigación,  el diseño de estudio, así 
como también el escenario de estudio, caracterización de sujetos, trayectoria metodológica, 
seguidamente se ha realizado la diferencia entre técnicas e instrumentos de recolección de datos 
utilizados en la investigación, además se ha señalado el tratamiento de la información, es decir, la 
unidades temáticas y categorización, luego de ello se ha efectuado el mapeamiento de la 
investigación, rigor científico (dependencia, Transferencia y credibilidad: corroboración 
estructural, adecuación referencial-Auditoria Externa), asimismo se ha indicado los aspectos 
éticos de la investigación; en la cuarta parte de la investigación, se ha establecido los resultado de 
la investigación, donde se efectuado la técnicas de análisis de fuente documental, técnica de 
análisis de marco normativo peruano, técnica de análisis de marco normativo comparado, además 
se ha desarrollado la Prueba de hipótesis o Matriz de validación de Hipótesis, y la técnica de 
análisis de Entrevistas; en la quinta parte, se ha concluido con la Discusión de la Investigación ; en 
la sexta parte, las conclusiones finales de la investigación  y finalmente en la séptima parte de la 
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La presente Investigación tiene por finalidad determinar las formas las cuales el Estado protege a 
las mujeres menores de edad víctimas de violación sexual intrafamiliar que deciden por la 
interrupción del embarazo en el marco del Derecho a la dignidad, donde el tipo de investigación 
está orientada al cambio y toma de decisiones, siendo que la población estudiada de Lima, y la 
muestra estudiada corresponde a 16 opiniones jurídicas los cuales son especialistas en el Derecho 
Constitucional y 2 opiniones entre médica y psicológica, las cuales fueron recogidas mediante 
entrevistas; concluyendo que  existe una falta de protección jurídica, médica y psicosoci al por 
parte del Estado peruano. 




















This research aims to determine ways which the state protects women under age victims of 
domestic sexual rape who decide for abortion under the Right to dignity, where such research is 
oriented to change and decision making, being that the study population of Lima, and the sample 
corresponds to 16 legal opinions which are specialists in constitutional law and 2 views among 
medical and psychological, which were collected through interviews; concluding that there is a 
lack of legal, medical and psychosocial by the Peruvian State protection.  
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